











Las disposiciones insertas en este i«Diario» tienen carácter preceptivo.





ESTADO MAYOR CENTRAL.- Concede licencia reglamentaria al capi
tán D. R. Tramblet. -Baja en Infantería de Marina del T. de infante
ría D. A. Purón.—Resuelve instancia del maquinista jefe D. 1. Ros.-
Ascenso de un segundo contramaestre.—Baja por retiro de un pri
mer maquinista.— Ascenso de 10 terceros maquínistas.—Restielve
instancias de varios cabos de mar.--Ascenso de un cabo y rectifica
antigüedad a dos sargentos.—Licencia por enfermo a un músico de
segunda.




Cuerpo de infanieria de Marina
Excmo.. Sr.: Cumplido en Africa el tiempo de
permanencia forzosa, el capitáfi D, Rafael Tram
blet Núñez; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien concederle dos meses de licencia reglamen
taria, para San Fernando (Cádiz), como compren
dido eti la real. orden d¿ 8 de agosto de 1913.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.-E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 4 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
•
é
••■•••■•■•■■■■••■•••• ....~14•Olt .111, •~1~11~,
una plaza de primer delineador de Artillería en el arsenal de Carta
gena.--Aprobando presupuesto para el trazado de lineas para la me
diación de alcances y derivas en el campo de Torregorda.—Dicta re
glas para corregir la deformación de los cañones por flexión.—Dis
pone que a los cañones de 76'2 mm. (Vickers», se les corte 24 cen
tímetros de boca y se calculen nuevas tabas de tiro para éstas pie
zas.
SERVICIOS AUXILIARES. - Baja en activo por edad de un auxil'ar 3.°.
Ascensos reglamentarios en el cuerpo de Auxiliares de Ofic:nas.—Re
suelve instancias de los escribientes de 2.a D. F. Pelaya y D. F. Gar
cía 2odríguez.—Idem id. del portero cuarto D. J. Pelayo.—Retiro
por edad de un mozo de oficio.--Nombra un Id. íd.
Excmo. Sr.: Destinado el teniente de Infantería
D. Angel Purón Capablanca, que presta sus ser
vicios, en comisión, en el 2.° regimiento, al de
Africa núm. 68, por real orden de Guerra de 28 del
anterior (D. O. núm. 71), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que dicho oficial cause baja en
Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afícs.—Ma
drid 4 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor et
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de F.\rrol
Sr. Intendente general de Marina.




• - •tirs: en= • -
Oueoo de 'Maquinistas (La Sección)
EXCM ). Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el maquinista jefe, en situación de re
tirado, D. Fulgencio Ros Araujo; el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido concederle el pase
a la situación de reserva, con el haber pasivo men
sual de cuatrocientas do(le, pesetas con cincuenta
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a
céntimos; que por clasificación del Consejo Su
premo de Guerra y Marina le corresponde, según
acordada del 29 de enero de 1918, las que deberá
percibir por la Habilitación de Marina del apos
tadero de Cartagena, punto donde fija su residen
cia Y a partir del día 1.° del mes actnal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Alayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada, por
haber sido retirado del servicio, el primero D. Jo
sé Meizoso Martínez, que lo tenía solicitado; el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a dicho
empleo, con antigüedad del día 30 del mes de mar
zo próximo pasado, al segundo graduado de al
férez de navío D. Nicolás Vesteiro Casado, que es
elsTrimero en su escala declarado apto para el
ascenso, debiendo continuar en la Sección de su
clase del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
N
Cuerpo de Maquinistas (2,a Sección)
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo: Supre
mo de Guerra y Varilla con fecha 29 de marzo del
corriente año, con el haber pasivo de ciento no
venta y dos pesetas cincuenta céntimos mensuales,
el primer maquinista de la Armada D. Francisco
Llorca Martínez, que tenía solictado el retiro del
servicio voluntariamente; el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en la Armada, desde
la citada fecha de su clasificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de - Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Recibido en este Estado Mayor cen
tral las actas de clasificación, para el ascenso a
segundos maquinistas de los diez terceros que fi
guran en la unida relación, según dispone la real
orden de 14 de marzo del corriente afic• (D. O. nú
mero 63); el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sean ascendidos a dicho empleo de segundos, el
personal de referencia, que son los primeros en
su escala declarados aptos para el ascenso, seña
lándoles las antigüedades que les corresponde al
frente de cada uno.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de abril de 1919.
\
CHACÓN -






Tercer maquinista, D. José Ruiz González
Idem, D. Francisco Cumbrera López
Idem, D. Juan J. Caro Martínez
Dem, D. Juan A. Corona Moreno
Idea), D. José Vázquez Morales
Idem, D. José Martínez Marín
Idem, D. José Castañeda Morales
'dem, D. Manuel Haro Escudier
'dem, D. Marcelino Martínez García
Idem, D. Joé,Pereira 'Forres.
Antigüedad que se les señala.
1





Inmediatamente detrás de D. Gumersindo
Alvariño.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar, licen
ciado, José Arcos Ferreira en suplica de quo se
le conceda ingreso en el servicio por dos años,
como enganchado, con los premios y ventajas del
real decreto de 17 de febrero de 1886; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido aceeder a lo so
licitado, debiendo ser pasaportado a prestar sus
servicios a disposición del General Jefe de la 2.a di
visión con destino al crucero Carlos V, y percibir la
prima de enganche en la forma qne determina el
real decreto de 4 de junio de 115.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 4 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor critral,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de mar de la do
tación del acorazado Alfonso XIII Juan Núñez Lo
renzo, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por dos años, como enganchado,
con los premios y ventajas del real decreto de 17
de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo perci
bir la prima de enganche en la forma que determi
na el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V, E. muchos años.—Ma -
drid 4 de abril de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Co.mandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendnte general de Marina. ,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
~Mem
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de mar de la do
tación del aviso Urania Guillermo Fojo Vicens, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por dos años, oomo enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado, debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 4 de abril de 1919. •
El Almirante Jefe del Estado layor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general de! e postadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina 5 del
Protectorado en Marruecos.
inianteria de Marina (e!ases de: tropa)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante del sargento
de Infantería de Marina Antonio Cuajares, que fa
lleció en 16 del mes último; el Taey (q. D. g.) se ha
servido promover a dicho empleo al cabo Ramón
Aceytuno Millán con la antigüedad de 1.° del ac
tual y rectificar la de los sargentos Alejandro Pé
rez Hernández y D. José Espín Barbero asignán
dole la de 17 y 31 de marzo anterior, respectiva
mente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid
4 de abril de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
-Adrian° Sánchez
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central, el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien conceder al músico de
segunda clase del primer regimiento José Puertas
García, dos meses de licencia, por enfermo, para
esta Corte, que empezarán a contarse a partir de
la fecha en que termina la licencia reglamentaria
que disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Señores
- 41~1"11"1 ."."4"
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Construcciones de Artillería
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería y con arreglo al reglamen
to provisional de maestros y delineadores, apro
bado por real décreto de 10 de 'enero de 1917 (D. O.
núm. 11, pág. 77), ha tenido a bien disponer la ce
lebración de un concurso que tendrá lugar el día
10 de junio del presente ario en el arsenr1 de Car
tagena, para proveer por oposición y con arreglo
a los programas detallados en el expresado real
decreto, la plaza que a continuación se expresa.—
Arsenal de Cartagena.—Un primer delineador.
Tendrán derecho a presentarse en la oposición co
rrespondiente, el personal que se expresa en las
prescripciónes contenidas en el mencionado real
decreto de 10 de enero de 1917. Los que aspiren a
tomar parte en la oposición, lo solicitarán en ins
tancia dirigida al Almirante Jefe del Estado Mayor
central, formulada en papel de la clase 11.al que en
unión de la documentación que más adelante se
detalla, y bajo recibo, se entregarán a las autori
dades de quien dependan o en las Comandancias
militares de Marina correspondientes, 30 días an
tes, por lo menos, a la fecha en que deban comen
zar los exámenes, teniendo por no presentadas las
que se reciban después. A las instancias deberán
acompañar: Los que prestan servicio al Estado.
En el caso de ser marino o militar, la hoja de ser
vicios conceptuada, expedida por el Jefe del ramo
a que pertenezcan.—Los que no presten servicio al
Estado.—Acta civil de nacimiento legalizada; cé
dula personal, que se devolverá al interesado, des
pués de hacer la correspondiente anotación; certi
ficados de la autoridad municipal del pueblo de su
residencia y del registro de penados y rebeldes li
brados y legalizados con fecha posterior a la pu
blicación de la convocatoria en los que se justifi
quen que están en posesión de los derechos de
ciudadano español, se hallan en pleno goce de sus
derechos políticos y son de buena vida y costum
bres; y certificado de conceptuación a que se re
fieren los arts. 2.°, 3.° y 23 del citado real decreto.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de abril de 1919.
Clics CÓN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Como resultado del escrito nú
mero 1.035 de 18 de marzo último del Comandante
general del apostadero de Cádiz, elevando acuerdo
de la Junta facultativa de. Artillería con presu
puesto para el trazado de líneas que faciliten la
medición de alcances y derivas en el campo de
tiro de Torregorda; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería y lo informado por la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor central,
se ha servido aprobar el presupuesto de referencia,
ascendente a mi/ novecientas noventa y seis pesetas
con cincuenta céntimos (1.996,50 ptas.), cuya con
cesión ha sido hecha al Comandante general del
apostadero, por real orden telegráfica de 31 de
marzo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes,—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de abril de 1919.
CHA CóN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la carta número 2.836 de
17 de septiembre último, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, con la que eleva acuerdo
de la Junta facultativa de Artillería, dando cuenta
del estudio efectuado sobre la deformación de los
cañones por flexiones, S. M. el Rey (q. D. g),- de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, se ha servido resolver:
1.0 Que no presentando flecha sensible los ca
ñones de 305 m/m «Vickers)› de la torre.núm. 4 del
acorazado España, no procede se efectúe el cambio
del derecho por el izquierdo'.
2.° Que hasta tanto no se pueda experimental
mente sentar las bases difinitivas para corregir la
deformación de los cañones por-flexión, se obser
,ven las siguientes reglas:
Se medirán de tiempo en tiempo las flechas de
flesión de los cañones y cuando lleguen a 14'2 milí
metros doble de la flexión elástica, que es de 7'1 mi
límetros, se invertirá la posición de los cañones,
que vendrán a quedar después del cambio con una
flecha despreciable.
Las flechas volverán a. aparecer y al llegar a
7'1 m/m el cañón habrá recobrado las mismas di
mensiones que tenía al entrar en servicio. En este
momento es aconsejable nueva inversión, pues
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aunque después de efectuada, subsistirá la misma
flecha total de 7'1 m/m el material trabajará de este
modo en mejores condiciones.
Continuará después el crecimiento de la flecha
sobre 7'1 m/m, pero no deberá esperarse a que al
cance 14'2 como al principio, sino que al produ
cirse los dos tercios •de la primera deformación
permanente de 7'1 m/m, o sea cuando la flecha to
tal llegue a 11'8 se hará otra vez el cambio, que
dejará a la pieza con una nueva flecha de 2'4 milí
metros. Cuando de nuevo se midan los 7'1 m/m se
hará otra inversión y así se esperará hasta obte
ner una deformación permanente, equivalente a
los dos tercios; es decir hasta que la flecha fuese
de 10'3 siendo de presumir que antes de efectuar
todos los cambios expuestos, se encontrarán las
piezas fuera de servicio.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1919.
CHACON
S. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins- -
trucción.
Material
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado con motivo de haberse inutilizado el cañón
de 76'2 m/m, número 9.866, del armamento del ca
ñonero Lauria; S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería y lo acordado por la Junta
superior de la Armada, se ha dignado resolver,
que a los cañones de este modelo se les corte 24 cen
tímetros de boca, procediéndose al cálculo de las
nuevas tablas de tiro en las piezas así cortadas y
subsistiendo lo ya dispuesto sobre el paso por el
.ánima de una plantilla cada diez disparos que efec
túe esta pieza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 4 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.




Cuerpo de Auxiliares de oficinas
Excmo. Sr.: Por tener cumplida la edad de re
tiro el auxiliar 3.° del Cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas D. Enrique Bruquetas Ervet, al que, con
motivo de su ascenso le son de aplicación las fija
das por real decreto de 2 de abril de 1913 (C. L. nú
mero 81); el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en activo con esta fecha, debiendo re
mitirse con urgencia su expediente de retiro al
Consejo Supremo de Guerra y Marina, para la cla
sificación de los haberes pasivos que puedan co
rresponderle.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de abril de 1919.
( ACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
y sus resultas, que produjo la baja por cumplido
de edad del auxiliar 2.° del Cuerpo de Auxiliares
de oficinas D. Federico Rodríguez Calderón: el Rey
(q. D. g.) se ha servido promover a sus inmediatos
empleos con antigüedad de 26 del pasado, al auxi
liar 3.° D. Juan Torres Nausa y es..ribiente de 2.a
D. Juan Fernández Valcárcel, que son los prime
los de sus escalas aptos para el ascenso. No se cu
bre la plaza de auxiliar 3.° hasta que se publique y
resuelva el oportuno concurso reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 5 de abril de 1919.
Cii ACON
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
Señores.. .
Excmo. Sr.: Por existir vacante reglamentaria
con motivo de haber sido baja en activo el auxiliar
3•0 del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas I). Enrique
Bruquetas; el Rey (g. D. g.) se ha servido promo
ver a su inmediato empleo con antigüedad de 2 del
actual, al escribiente de 2.1 D. Juan 1Zegife Hidalgo,
el cual continuará en la situación de supernumera
rio en que se halla, ascendiendo también con la
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misma antigüedad, por no cubrir vacante el ante
rior, el de igual empleo D. Miguel Llanos Bustos y
quedando sin proveer la plaza de auxiliar 3.° hasta
que se publique y resuelva el_ oportuno concurso
reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1919.
CH ACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de M\arina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el escribiente de 2. del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Francisco Pelayo San Barto
lomé, en solicitud de que se le conceda la pensión
de tres pesetas setenta y eine céntimos mensuales,
por tener cuatro cruces de plata del Mérito naval
blancas; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Junta
Superior de la Armada, se ha servido acceder a di
cha petición, por no oponerse a ello el real decreto
de 1.° de julio de 1918, puesto que no se trata de
concesión de cruces pensionadas, sino de hacer
efectivo el derecho que determina el artículo 53 del
reglamento de la orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y como resolución.— Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 5 de abril de 1919.
CliACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Int¿ndente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
2." del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Fran
cisco García Rodríguez, solicitando la pensión de
eres pesetas setenta y cinco céntimos mensuales que
señala el artículo 53 del vigente reglamento de la
Orden del Mérito naval, por tener cuatro cruces de
plata de dicha orden; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta Superior de la Armada, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por no oponerse a ello
el real decreto de 1.° de julio de 1918, toda vez que
no se trata de concesión de cruces pensionadas,
sino de hacer efectivo un derecho, por estar en po
sesión de cuatro sencillas.
De real orden lo digo a V. E. para su conpcimien
_to y fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1919. CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Porteros y mozos
Excmo. Sr : Dada cuenta de la solicitud del por
tero 4.° de este Ministerio D. Justo Pelayo Oria, en
súplica de la pensión de tres pesetas setenta y.eineo
céntimos mensuales, que señala el artículo 53 del
vigente reglamento de la Orden del Mérito naval,
por estar en posesión de cuatro cruces sencillas de
dicha orden; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, por no oponerse a ello el real
decreto de 1.° de julio de 1918, puesto que no se
trata de concesión de cruces pensionadas, si no de
hacer efectivo un derecho por estar en posesión de
cuatro cruces sencillas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 5 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Con arreglo a la real orden de 17 de
julio de 1910 (C. L. núm. 279); el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el mozo de oficios de
este Ministerio Manuel Fernández Parajua, cause
baja con esta fecha en él servicio activo por cum
plido de edad, pasando a la situación de retirado,
con el haber pasivo que pueda corresponderle y
que le señalará el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, a cuyo efecto se remitirá con urgencia el
oportuno expediente a dicho alto Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar mozo de oficios de este Ministerio con an
tigüedad lel día en que tome posesión, al que lo es
supernumerario Angel Alonso Vicente.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de abril de 1919.
CH ACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp del Ministerio de Marina,
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